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1 L’article  est  une  présentation  de  deux  types  de  sources  originales,  utiles  pour  les
chercheurs  travaillant  sur  l’histoire  sociale  d’Ispahan  au  cours  du  mouvement
constitutionnel.  D’une  part,  les  récits  de  voyages  composés  par  des  voyageurs  et
diplomates européens qui ont pu traverser ou même résider une période dans la ville.
D’autre part,  les journaux personnels de plusieurs figures iraniennes qui ont souvent
connu une mort  violente au cours du mouvement constitutionnel  en raison de leurs
engagements politiques.
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